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Résumé en
anglais
Rethinking the story for a semantic-lexical acquisition in French as a non-native
language.
Abstract of Communication:
French, a non-native language, is the language of instruction in the Malagasy
education system. Malagasy students’ level in French is in crescendo. The majority
of teachers have no means at their disposal and most do not possess any initial
training. My goal focuses on solving such a situation. The use of a motivating
medium - such as storytelling which is adapted to the students' level and exploited
according to the Pie Corbett method - is my objective in this communication.
How can the Pie Corbett method contribute to the improvement of students' level in
French through storytelling ? That is the question of this writing.
An action-research in two classes of the 5th level follows an empirico-deductive
approach respecting the steps of the Pie Corbett method: Imitation - Substitution
and Creativity was done. My proposed tools that I will adapt according to the
context and to CECRL skills levels consist in evaluating the oral and written.
Résumé en
français
Le français, langue non maternelle, est la langue d’enseignement dans le système
éducatif malgache. Le niveau des élèves malgaches en français est en crescendo. La
majorité des enseignants n’ont pas de moyens à dispositions, la plupart n’a pas de
formation initiale. Remédier à cette situation est mon but. L’utilisation d’un support
motivant, comme le conte, adapté au niveau des élèves et exploité selon la méthode
Pie Corbett, est l’objet de ma communication. Comment la méthode Pie Corbett
utilisant le conte, peut contribuer à l’amélioration du niveau de français des élèves?
Telle est ma problématique.
Une recherche action avec la démarche empirico-déductive respectant les étapes de
la méthode Pie Corbett : Imitation – Substitution - créativité a été effectuée dans
deux classes de 5ème. L’évaluation des compétences de l’oral, de l’écrit et l’analyse
de l’état des lieux, fondent ma proposition d’outil à adapter selon le contexte et en
rapport avec le CECRL.
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